



gldo en los trigales castellanos, tintos con,
EJ.pulsados a punta de lanza los diver
sos ocupantes que durante varias cente
nas tuviera el suelo hispano, avezados los
guerreros de Castila y Aragón a las em·
presas de armas, sin gente a QuIen com·
batir, odiando la'ociosidad, aquellos cam·
peones de la lid, avizoran en ei mundo ca..
nacIdo, mares y tierras, pueblos y ciuda
des, llanuras y castillos, donde sentar en-
hiesta la ensena patria, y es el Reino de
Aragón el Que disputa y gana lo mejor de
la Península Italiana, y Castilla envla a
D. Juan de Austria a las aguas de Lepan·
to )'. 1& eKudra de 8U mando acaba para
siempre con el orgullo africano, sepultan
do con sus naves su soberbia y su ambi-
ción. Carlos V, Felipe 11 con los Tercios
Espanoles, encIclopedia de hazanas y fra
gua de heroes. somelen aFrancia. Alema·
nia, los Paises Bajos, Milán y Roma. de
jando en toda Europa testigos que afirma
sen las victorias de las armas espanolas; en
tretanto, insatisfe{has sus ansiao¡ impena-
les, allen de los mares, hombres aventure
ros, Marlln Andalúz, Pizarro,Hernán Cor
tés, Magallanes, Sebastlán el Cano, prosi-
guiendo la rula de Colón presentan a la
Humanidad civilizada un Nuevo Mundo y
ofrendan a ia Madre Espana un dominio
que jamás se superó, un dia sin fin ...
ml:! bibliotecas enteras, elevando el habla
castellana al zenit de kls lenguajes con Ne
brija, Fray Luis de Lean, Teresa de jesús
el Fenix de los Ingenios, Cervantes Saa
vedra, Calderón de la Barca; La que di
viniza el Arte en sus colosales Catedrales.
asombrosa orfebreria y, pinturas sin igual,
Berruguete. Becerra. Vargas, Arce, Juan








so de Córdoba; la que en Ut~ratura for·
por am:)r, la ciencia teológica cataloga en·
tre sus tratadistas insignes al humilde Pa-
dre Rodriguez, al espiritual y clásico Gra·
nada, al Maestro Malina cuyas lecciones RAZA INMORTAL
de ios futuribles aun se defienden yadmi- .
ran en las escuelas teologicas contempo- y bastó la sacudida del leon para que
raneas; La QU~ sienta principios y crea le. la raza dormida despertase y en esfuerzo
yes de transcendental importancia social. supremo demostrase a los invasores qm
Alfonso el Sabio. Fern!mdo de Aragón, Espai'la será vencida pero morir jamás. La
Jimenez de Cisneros son habidos como ignoraocla primitiva, la traición, la intriga
prfnclpes en el Arte de buen Gobierno, Y el engano abrieron las puertas de la Ibe
Raimundo de Pennaforl, el gran canonis-I ria a los pueblos !nvasores, avanzaron
Ita, recopilador en pocos meses de la co- por sorpresa, ~o~lOaro~, y cuando se
• piosa le~islación eclesiástica de 12 siglos creia a la raza vIvir mUriendo. son unas
en sus famosas Oecrelales. El Jus Gen- mujeres las que en Sagunto y Numancia
lium debe su origen y vida a Suarez y con sus hechos Que la Historia registró
Francisco de Vitorla, Covarrubias en Ro- como el sumun del valor. enarbolan ban-
mano y Civil y tantos que elevaron la ju- deras de redención y las aguilas romanas,
risprudencia al limite máximo donde ha 1 señoras del mundo, remontan el vuelo a
podido llegar en los pueblris civilizados; • su pueblo Rey. AvasáJlanla los secuaces de
la que en las Ciencias, exprime la Natu- Mahoma, siegan vidas, destruyen hacien·
raleza, sacando su jugo en provecho de das, intentan arrancar su fé y de los penas
sus semejantes, dando a luz libros que ser- Icales de Asturias brotan hombres que ha
virfan de texto durante cuatro siglos en ciendo morder el amargo de la derrota a
todas las Universidades del mundo, la Me-Ilas huesles agarenas, inician la reconquis
dicina, la Farmacia, la Botánica, la Qufmi· ta que, palmo a palmo. dispulando el le-
ca, la Astronomia. reconocen el impulso i rreno. llegara a su cumbre al presentarse
que tomaron por Valdes, Servet. Herrera. siglos después, en las puertas de Granada
Valverde. Acosta. Raimundo Lulio, Alfan- e izar en sus torres el oro colorado, reco·
sía que hay en la mujer (ePoesfa eres tu.,
le dijo el poeta). y de toda la emoción del
momento. ¿No podrfa establecerse la cos-
tu'mbre de que <1] paso de los vencedores
por las calles, las mujeres jacetanas. des-
de sus balcones, arrojaran sobre ellos pu-
fiados de flores?
Debe conservarse el saludo de las ban·
deras, pero huyendo del viejo concepto
de .riña.: una fina y leve inclinación de
ambas, con toda la nobleza del saludo y
I del homenaje múluos.
l Quizá pudiera construirse un modeato
obelisco que conmemorara la gesta (por
ejemplo, en la unión de la carretera de
Navarra con la de Zaragoza), p.nte el que
todos los anos se organizara la. procesión
cívica. para continuar por el inierlor de la
población y terminar su recorrido en la
Casa Consistorial, donde rendirla hono--
res a la bandera de la ciudad.
y por último, ¿no convendrla celebrar
la fiesta el primer Domingo de Mayo pa.
ra devolverle todo el esplendor Que tuvo
antes de establecerse los mercados serna·
nales en viernes?
Esta es 101 opinión. Como mía, pobre
de iniciativas. pero llena de buena volun-
tad. Esperemos las de los senores reque-
ridos. cuyo amor a Jaca no les permitirá
Of:gar su concur¡:o a la encuesta. No es
tall rico nuestro folklore para que lo po-
co que de él nos queda no sepamos con·
servarlo. Que resurja la Fiesta de la Vic-
toria. Pero que resurja purificada y enno·
blecida por la colaboración de todos.
JULIO TURRAu
( 1)
Resto de eapllfta 5 pesetas 8ftO.
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• . . . .PUI!I de tu I/;iganle I/;Ioria
No cabe el rayo fecundo
Ni en los ambitos del mundo
Ni en el libro de la Historia...•.
(El dos de Mayo)
La QUE' eleva el esplrilu hasta la divini-
dad, ensenando a conocerle y a servirle
IlAZA DE GENIOS,
Salve. Espana. soiar de la raza. Cuna
de sabios, asiento de conquistadores.siem-
pre inmorlal, alma privilegi3da. que llevas-
te por doquier tu cullura y tu civilización
ardiente y dominante como el fue~o de tu
sangre; cuerpo gigante que un día para
recostarse precisó que el Nuevo Mundo
le abriese sus horizontes; mi mayor orgu·
\10 es tenerte como Patria; si cien veces
naciera. cien "'eces te eligiera como Ma-
dre. Raza hispánica. de recio caracter, fir-
me voluntad. egregio pensamtento, cora-
zon sublime; combatida y calumniada co-
mo ninguna, invencible y virtUotlB como
nadie. raza de genios. raza domenadora,
raza inmortal, Salve.
IlJUlIllllltlnlilllllllllllll!lH',,""ljqllllftg._"EJIIllIllllllllllI1DlWIllIHIIIHIII_,.O"O_••'''.'_,JtIll1lll1ll11P'R'IO"lIIllII 'HilttUlllllWlllllIIIDIIlI'_":!i,"II*__
El Día de la Raza
Fue nuestro enemigo cuando quiso venir
sobre la ciudad. Y le combatimos ardida-
mente. Porque nuestra libertad estaba en
peligro; porque iban a ser profanados
nuestos hogares. ¡Lucha heróica, con he·
roismo de desesperación¡ como de un
pueblo que quiere y sabe ser libre.. ,1 He
aqul el objeto de la conmemoración: el
cuito de Jaca por la libertad. Libertad:
igual a dignidad. Razón única que la con-
ciencia reputa por buena para justificar
una guerra.
Expuesto lo anterior, claro está que he
de pedir 18 desaparicion de las cuatro C8-'
bezas de regulas que clavadas en sendas
picas se llevaban en triunfo. Recuerdan
un hecho cruellsimo que nuestra actual
sensibilidad reprueba severamente.
Al Conde Don Aznar habla que vestir·
le con mayor propiedad histórica, y. ante
todo. sustituir el casco del siglo XV o
XVI que llevaba por otro de su época.
f:ste personaje debiera desfilar montado a
caballo, para que su apostura tuviera toda
la gallardla que suponemos en un caudillo
vencedor.
Las escuadras de Mozos de la Handera
y de Artesanos podrian aumentarse crean·
do dos de cada clase. Seria conveniente
instituir premios .en métálico anuales que
se adjudlcarlan a los que se presentasen
mejor ataviados.
La mujer jacetana debiera también fi-
gurar en este aclo por la parte decisiva
que le cupo en la acción Que conmemora.
¿Como? .. Esto es lo dificil. Su interven-
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La Fiesta de la
Victoria
Hace unos meses, D. Ricardo del Arco.
desOe (Heraldo de Aragón •• anoraba la
desaparecida Fiesta de la Victoria de jaca.
Esta fiesta fué suspendida (no suprimi-
da) por nuestro Ayuntamiento. al advenir
la República, con el propósito de curarla
de los anacronismos y errores de interpre-
tación que hadan de ella en lugar de una
fiesta de educación clvica. un dla de jol-
gorio en que ei alcohoi y la pólvora llena·
ban de estrépito la mansión recoleta del
silencio. Que su desaparicibn fue tempo-
ral, lo abona el hecho de que en mnguno
de los presupuestos municipales posterio-
res se ha dejado de consignar la cantidad
precisa para sufragar los gastos de su ce-
lebración.
Quizá la Corporación Municipal consi·
dere suficiente una suspensión de ires
años, y crea oporiuno reanudar en el pró
Iimo la conmemoración de la fel:ha, ¡ntro·
duclendo en el festejo las reforma!; Que el
buen sentido artlstico y el respeto a la
tradición ac(¡nsejen.
Por si fuera a~i. convendrla Que, quie-
nes esten capacitados para hacerlo. expu-
sieran en la prensa sus opiniones sobre lo
que del..e conservarse, desecharse yagre-
garse en la celehrBción del Primer Viernes
de Mayo jaqués. Estas opiniones forma-
rian u orientarlan f'1 criterio de nuestros
ediles, y darlan garantia de acierto a las
decisiont>s que adoptara el Concejo.
Si mi V1JZ pudiera llegar hasta ellos, yo
requeliri 1 a D.on Ricardo del Arco, pontí-
fice ruaximo en asuntos histórlco-arllsli-
cos de la provincia; a Don Dámaso San-
gorrln. tenaz y fructlfero explorador de
nueiitros archivos; a Don Florentln Ara,
Don Luis Duch. Don Francisco Quintilla,
Don Fausto Abad, Don Francisco Dumas
y Don Germán Beritens. todos finos ca·
tadores del rancio Sllbor de nuestras cosas
IIpicss. para que fueron los primeros en
hacerlo. Requerirla también al Sindicato
de Iniciativas, cuya actuación en los dos
ultimas anos tantos elogios merece. y, en
Iln, a todos cuantos su amor a la tradición
jaquesa les sugiriera alguna idea relacio-
nada con el asunto.
Pero no seria lógico que pidiera a los
demás su opinión y reservara la mla, vls-
lIendo de modeslia el egoismo.
Vaya. pues. allá.
Las tradiciones tan populares como es-
la de que me ocupo, deben orientarse ha-
tia la educación del espirilu del pueblo,
anquilosado por estrechos prejuicios de
raza y religión. Nada de odios sangrlen-
los. Nada de ematar el moro•. El árabe








sed"s . l~nlls - (antasf~s' gamuus . aslrllka-
nes - genero blanco' opllles - y"milés - loiles
lavables - caslmiru·· merinos - granllés .
IGnilla:s (Ilgodón - mezclillas - retorlas - vichys
· crl~pés' batistes - organdis -nansooks-liber'




mantGS lana - montaoS mezcla· manfas Glgo-
dón - loquillas punlo mano c16slcas y loquillas
novedad. suelers' pullovers· jerseys • capilas
- bufandas lana, buhmdiras seda· echarpes úl·
rimo grifo - medias - género de punlo • articu-
las seleclos en punto de estambre finisimo -
abrigos - chaquetas - chalecos -
,
•




debe V. abstenerse de comprar hasta
que compruebe personalmente. el surtido. calidad
•











VetI V. Dte nd....o sitio en elluln~ro pró1:imo.
• VI '". ~ .,.., .'" ,.
panolerfa - velos· manrlJltl8 • mantoa - blon~
das para adorno y blondas sedll para ropa tn~
lerior - Impermeables· trincheras· abrigo•
cuero· bandas alpinista - mantas de viole·
prendas upeciales de abrigo - ligas - tirantes
• alfombras de yUle. moqueta y orienloles·





Muy en breve. muy en breve. muy en breve.
probablemente antes de terminar el mes actual. disfrutará
V. las ventajas que lleva consigo abastecerse en




CtlR1i~arfa - carbates • plJemas - albornoces
toellas - 1001'" bono - colcelines - cclceJlnes
:cstambre callc'é legillmos Ingleses - manlele-
•~18s - luegos de cama· panamás - eslerl1les-· ,. organdfs· cretonas - p~rcale.s • pafios de co·





nombres para todos los gustos. Tantos se
citan que preferimos no traerlos a nues·
Iras columnas hasla que oficialmente
sean dados a conocer. lo interesante es
que los partidos politicos se den cuenta
de lo delicado de la situación y se fijen
mAs en los sagrados intereses de la Patria





En ej· panorama internacional vuelve a
presentarse el temor de que la causa de
la paz entre los pueblos peligre.
Alemania anuncia su retirada de la So-
ciedad de Naciones porque en el seno de
la misma no encuentra la consideración'
a que aspira y a que tiene.derecho.
Es posible que Italia siga igual camino.
teniendo en cuenta que Mussolini procura
inspirar la polftiea de su pals en un acero
camiento, lo mas estrecho posible. al Go·
bierno de Berlrn.
Alemania se separará igualmente de la
Conferencia del Desarme y serán ¡nutiles
todas las tentativas que se hagan por Ita·
Iia para llegar a un acuerdo, porque ni la
Gran Bretaña ni Francia están dispuestas
a seguir por este camino a Benito Musso-
linl.
La actitud alemana preocupa evidente·
mente en lodos los sectores Internaciona-
les.
Hitler conoce la K'ravedad de la deci-
sión y, sin embargo, la adopta y trata de
busctlr para ella la aprobación del Impe-
rio en unas elecciones de carácter legisla-
tivo, que se celebraran el 12 de Noviem·
bre, y fl cuyo efecto sometió a la firma
del presidente Hindenburg el decreto de
disolución dt:1 Relchslag.
Lo grave es que Hitler funda su actitud
en el deseo de Alemania de llegar 8 una
igualdad de trato internacional, anuncian-
do que no tiene inconveniente en destruir
la última amelralladora alemana y licen-
ciar hasta el último soldado del Imperio si
los demas van igualmente al desarme.
La situación es indudablemente poco
¡rata y a ella no sólo no es agena Pran-
cla sino que las dificultades que empanan
el horizonte europeo provienen por lo ge-
neral de ella.
Cierto que nuestros vecinos, por lo mis-
mo que fueron los que más sufrieron du-
rante la hecatombe mundial, procuran ob-
tener garantras, en muchos casos despro~
porcionadas y desde luego contrarias a
un esplritu de igualdad.
No es pO$ible mantener un año tras olro
mediatizado a un pals como Alemania;
c..ya exaltación patriótica se halla tall
acusada.
Alguna vez tenia que suceder lo que se
toca ahora, de que Alemania, rompiendo
las Irebas con que vienen sujetándola,
trate de marchar por la calle de en medio,
segura de si misma.
Se quiere rodearla de un ambiente de
suspicacia y de posibles peligros.
¿Qué pueblo hay que no tenga arraiga"
do el sentimiento de IR dignidad nacional
y no quiera la igualdad de condición?
Francia desearla tener al pueblo germa-
no inerme y sometido. Nos lo explica'
mos¡ pem las demás palencias no pueden,
no deben, mejor dicho, hacerse solidarios,
en este punto, del esplritu y dE' las conve·
niencias particulares de Francia, aun que
Daladier trate de Impresionar al mundo
con revelaciones espeluznantes, que pue-
den tener mucho de fantásticas.
Informes franceses han hecho circular
la especie de que la Gran Brdaí'la, los Es·
tados Unidos y francia están de acuerdo
en todo lo que con Alemania se relaciona.
y ello debe ser verdad, porque el re-
presentante britanico en la Sociedad de
Naciones se ha mostrado contrario al rear-
me de Alemania y la Casa Blanca tnda
en manejos no muy claros para el Reich.
Lo que han de tener en cuenlaln&)eses,
franceses y norteamericanos es que nO se
I puede ~euir teniendo mediatizado a un
El domingo último fué designada en
Huesca la directiva de Acción Agraria Al-
to Aragonesa, que quedó constltufda en
la siguiente forma:
Presidente, don Pedro Sopena; vice,
don Jase MaríA Larasa Coarasa; secr~ta­
rio, don Francisco Franco }o lesorero, don
Luis Rovira.
Vocales: don Angel Baratech. don Agus·
lin Solef, don Bernardo Anzón, don Vi-
cente Campo, don Francisco Olidn, don
Mateo Estaún, don Daniel Ferrando. don
Antonio Vilas, don Vicente Susln Gaba-
rre, don Emilio Mirave Aceblllo y don Jo-
sé Blasco.
En una acequia de riego del pueblo de
Javierregay, ha sido encontrado el cadá-
ver de Teresa Araguás Ara. Aun cuando
se ignora lo ocurrido, se cree que se trata
de un accidente casual.
Comunican de Larués que cazando el
vecino José Gastón Longás. de 23 aí'los,
se le disparó el arma por la recámara, cau
sandole heridas y quemaduras en la ma·
no.
bardemente agredido por un grupo de
trasnochadores que se hablan insolentado
con el venerable anciano, y 8 los que él
afeó su conducta.
El hecho luvo lugar en la calle del Es-
plritu Santo.
Uno de los del grupo abofeteó al seí'lor
Sánchez Anso, y otro le asestó un palo
en la cabeza.
Como consecuencia de la agresión la
vlctima cayo al suelo, de donde fue reco·
glda por unos transeúntes, que le trasla-
daron a la Casa de Socorro ~e la calle de
la Alhóndiga, donde le curaron una herida
contusa en el parietal izquIerdo y contu'
siones en el oído y en distintas partea del
cuerpo, siendo calificadas las lesiones de
pronóstico reservado.
Los autores de la (hombrada) se die-
ron a la fuga.
En las oposiciones que para subdirec-
tores de músicas militares se esttln cele·
brando en Madrid, ha oblenido plaza. con
el numero uno de su ~TUPO, el estudioso
joven Don José Laguarta, afecto al
Regimiento n.o 19 y de conocida y apre-
ciable família de esla cindad. Ha sido un
triunfo muy señalado que confirma el altó
concepto que de sus condiciones musica-
les y artfsticas tienen cuantos le conocen.
Reciba nuestra felicitación.
En pleno perlado electoral el tema pre·
ferente de las conversaciones son las elec·





En Zaragoza falleció el lunes último el
pundonoroso coronel del cuerpo de Inge-
nieros, retirado, don Sixto Laguna.
Unido en matrimonio a distinguida da-
ma (tambien ·fallecida) de prestigiosa fa·
milia de Jaca. contaba entre nosotros con
grandes simpallas y amigos. En los pri-
meros empleos de su carrera se disUnguib
notablemente en las grandes obras de for-
tificación realizadas en este campo atrin·
cherado y dejó el recuerdo grato de su
simpatia personal}' de su gran valer.
El cadáver del seí'lor Laguna ha sido in-
humado en el panteón de familia del ce-
menterlO de Jaca y cuantos tuvieron noti-
cia de su llegada le rindieron el homena-
je de una oración y acompaí'laron sus res-
tos a la última morada. Descanse en paz
y que Dios conceda a su familia resigna-
ciÓn.
Con tiempo espléndido dió ayer princi-
pio la feria de San Lucas, una de las de
mas renombre y animadas de la provincia.
Hay gran afluencia de ganados pero se
caracterizó el primer dla por la eltcasez
de operaciones. Hoy se animara segura·
mente el mercado pues orientados ya los
compradores de las condiciones del gana-
uo y de las pretensiones de los tenedores
echaran lada la carne en el asador, Hay
animaciÓn festera en las calles, En el
teatro actúa un número de Varietés muy
completo y en varios centros de recreo
los bailes constituyen el mayor atractivo
de la juventud.
I..J\ UNJON
Como complemento de la noticia que
dimos en este periódico hace tres sema·
nas, copiamos del Heraldo de Aravón las
siguientes lineas:
,Ayer por la tarde lIegb en automóvil a
Zaralloza, el eminente tenor aragonés Mi·
guel Fleta.
Por la noche fué obsequiado con un
j)anquete pQr un grupo de amigos y admi-
radores.
Después asistió a la función que se ce-
lebraba en el teatro Iris.
El gracioso artista Alady advirtió desde
el escenario la presencia del gran lenor
aragones y Jo comunicó al público de una
manera muy ingeniosa.
El público dedicb a Fleta una clamoro-
sa ov.cian y le obligó • subir al escena-
rio.
Fleta permanecerá en Zaragoza unas
horas. pues esta tarde se propone salir en
automóvil con dirección a Jaca.
El objeto de este viaje es comenzar a
filmar unas escenas de la película «Migue·
Ión», cuya acción se desarrolla en el Va-
lle de Ansó·
El aulor del guión de esta pelfcula es
el notable literato Pérez Soriano. hijo del
autor de la popular zarzuela cEI Guitarri-
ca».
La música que ~ún las referencias que
tenemos, es belUsima. es original del
maestro Luna.
Fleta tiene un eral. dificif(simo, en el
que pondrá de relieve sus maravillosas fa-
cultades de actor y cantante.)
Llegó, efectivamente, ayer el gran le
nor aragones, hospedándose en el Hotel
Mur. Pa~eó por la ciudad, estuvo un rato
en el Teatro en la sesión de tarde y se
gún nuestras noticias hoy sale para Ansó.
para conocer los lugares que han de ser·
vir de escena a la petlcula en preparación,
El diario Ahora de MAdrid dá una no'
ticia que nos ha causado indignación y
hondo dolor. Indignacibn por el hecho en
si, bochornoso y cobarde y dolor por haher
sido la victima del suceso Que relata, un
virtuoso sacerdote que tiene en este obis·
pado, en el que f>jerció la cura de almas,
grandes prestigios. Es también muy co-
nocido en Jaca. y en Sádaba principal'
menre, última parroquia que sirvió.
Dice asl el aludido periódico;
En la manana de ayer, a la seis. cuan·
do se dirigía a decir misa en la capillA de
las Hermanitas de la Cruz el sacerdote,
beneficiado de la Catedral, don Manuel





fueoes 16.-0ra de Aragón. DI" de la
Raza. Se ofrece esplendido y se conme-
mora con actos oficiales de alta slenlfica-
ctón para decir a nuestros hermanos de
allende los mares que el esplrltu de amor
y de confraternidad que aquf para ellos
siempre hubo. se mantiene pujante, cada
vez más loz&no y puro. Zaragoza hace ga
la de este sentiOJlenlo en una fiesta litera-
ria del más puro linaje. Son unos juegos
florales que convocados por la P. U. E.
ha llevado a la tribuna aragc.nesa poetas
elcelsos, escritores de valla. Mantenedor,
Don Basilio Alvarez, verbo fogoso y pa-
triota.
Víeme.s lJ.-De las fiestas del Pilar:
Transcurrió el dla de la Virgen del Pi-
lar con animación e.ltraordinaria.
El templo mariano donde está la vene-
rada imagen cuya devoción alcanza al
mundo entero. estu\'o todo el dla tan con·
cumido que la entrada y salida se hacía
dificultosamente. •
Las ceremonias religiosas celebradas en
el Pilar y la iglesia del Salvador alcaqzs-
ron grandiosa solemnidad.
Puede decirse que ayer empezaron las
tradicionales fiesta' del Pilar. Inútil ha si-
do que la Comisión se obstinase en ade-
lantar el comienzo al dla 9.
A pesar de los negros nubarrones que
cubrran el cielo, no tuvimos más que Iige
ros r¡::oteos a ratos, pero a cambio de no
tener lluvia en serlo, el termómetro pegó
un sensible balón, dando motivo & que las
prelldas de abrigo aaliesen a relucir.
En el Casino Principal celebrase una
brillante fiesla de sociedad con cena a la
americana. ,
Muchos escaparates de las tiendas por
aquello de haber estado cerradas lodo el
dla, qtrecleron esplendidas exposiciones
muy vistosas y bien iluminadas.
-- Es condecorado con la Cruz de San
Hemieneglldo. el General, Comandante
de I.. plaza de Huesca Don Francisco Lea-
no. I
S~ado 14=iroEn las obras de las Forcas
ocultló un grave accidente del trabajo
motiyado por. la explosión prematura de
un barreno. A ronsecuencla de la explo-
sión ~elUltaron heridos diez obreros. tres
de los cuales se hallan en graveeslado.
Domíngo 1S-Esta mai'iana, en el cuar·
tel de la Guardia civil de los Cuatro Ca-
minal, le celebró el ..cto de entregar a los
jefes y oflc!ales y guardias, recompensas
Por SUI inte"enciones en diversos servi'
cios.
Asistieron al acto el jefe del Gobierno
señor MarUnez Barrios, el ministro de la
(I) Reti...40 de nuealro anterior
f.lta de eape.cio.
la sangre de infanzones y pecheros. Epo I GobernAción, los subsecretarios de la p,e.
peya glorioJa de la Independencia, enfer-¡ sidenci;l y Gobernación y Sanictad, dlre<:-
miza y dormida inlentan pilOtear lu suelo 1m de S~gurldad, g~neral ln~pector de la
I golpe que de muerle se crela deS-¡ Benemérita y otros Jefes y oficiales.
ye. . • El senor Rico Avello entregó lal recom-
pierta y aVIva tu corazon y en ge¡to de peRsaS}' despuéa pronunció una arenga,
sublime deselperación. los castizos madn· ' realizándose a continuación un desfile.
leños, el PiJar de Zaragoza y los muros Lunes 16.=:r.EI Tribunal de Urgencia
de Gerona marcan a las Iropas. hasta en- d~ Sevilla. condena a o~ce. años de p~si·
I res vencedoras ellérmino y relroceso dIo a un pistolero q~e hlrlo a un~ mUler.on . '. _ Alemania se retIra de la SocIedad de
de su ambición de Imperar. Naciones y de la Conferencia del Desar.
Reza hispánica. La sangre espai'lola que me· Para convalidar esla decisión el Pre-
tS tuya, tus hijos que celosos te admiran s¡dente Hindenburg disuelve el Reichs-
y te adoran en todol los Continente hoy lag y convoca elecciones generales.
., '11 . . -La nola pollUca del dfa ha estado a
te rm~en orgu OIOS plellesfa y h0",lenaJe. cargo del redactor jefe de Heraldo de
Aminca y Espafta. hermanas en TI, abra· Madrid. Se separa de este periódico y en
udss se poslran reverentes y... ruegan carla que dirige al director dice cosas que
porque seas siempre grande. por tu Fl:, han causado verdadero revuelo.
por tu CIencia por lu Amor por tu No- Martes 1l.==Nuevamente ha salido del
l' e '6 E ~ Vaticano Su Santidad el Papa Plo XI, pa-
bleza. por tu. nmenso oraz n. spana. ra personarse en ItI B,sfllca de Santa Ma.
Ré!za de gelllos, raza domeñadora, raza rla. Con este motivo se situó ante el tem-
mmortal. Espaí'la, Raza Hispánica. Salve. plo una enorme multitud de fieles, para re·
BAGER cibir la bendición que el Papa les otorgó
desde el balcón central de la histórica ba-
sllica.
-Se acuerda en el Consejo de Minis-
tros conceder licencia a los funcionarios
................,..., ...,.'............ PúCblicos que sean candidalos a diputados
, a artes para que puedan dedicar veinte
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CONSULTA: Don Jaime l. 46
IZARAGOZAl. • •
duce al fin, a la finalidad, y es noción de
libertad (aunque de esto que aquf quede
acotado, Olés otra vez). y era la obra del
gaí'lan aquel, a su modo, una obra maes-
Ira. Preparaba al lrigo su sepultura, su
enterramienlo para resurrección.
y aquel obrero. aquel labriego le re-
creaba en su obra. en su labranza. No le
empujaba a éJ, que empujaba aguijAndo-
les a sus bueyes. resorte económico. sino
arlfstico. po~lico. religioso. Era un arte-
sano de la tierra. un artista, no un siervo
de la gleba. Y pensando en ello, soMn-
dolo. pienso y sueno en el artesano. en su
arte V su artesanla, }' en el obrero que
ante todo se paga de su obra. Y por eso
canta porque COil el canto se cobra y se
recobra del trabajo.
Estos humildes aldeanos ni se entriste-
Icen, ni desmayan. ni pierden la fe en el
1 trabajo. Con fr'o intenso y con sol calci-
nase. cumplen su misiÓn de obreros de la
tierra.
Saben de otros paises, de riquezas, de
comodidades y sin embargo, no se amar-
gan con su pobreza; se resignan. La re-
signación no es renunciamienlo. es una
virtud.
IAy. aquel hermoso canto del gañan en
larde sazonada, que surcaba el aire como
ti arado surcaba la tiera } aquella ráfaga
de luz solar poniente que iluminó al obre·
rol Cayendo en meditar la lucha de hoy
en el campo, pense que lo que va a hace,...
mAs falta es Invirtiendo un antiguo conse·
jo, resignación en los ricos, en los seño-

















seí'lor Largo Caballero se asienó entre las
izquierdas; pero en aquellas no es posible
una dictadura de ese género.
Lo seguro es que el diputado por Sao
lamanca, que. a estas horas no se sabe si
es monárquico o republicano. tenga que
desistir de sus intentos de caudillaje so-
metiendose a las decisiones de los parti-
dos que constituyen el bloqne de dere-
chas.
Madrid 15 de Octubre de 1933.
DE
Ejemplares seleccionados para recria de
pureza de raza y gran desarrollo.
Envfos a todas partes. Garantfa absoluta
de sanidad. Portes muy económIcos. Pre·
cios ventajosos. MagnUlcoa ejemplares
de reproduccibn.







Lea usted LA UNiÓN
SEMANARIO INDEPENDiENTE
Se venden
Últimas novedades, taller para toda clase de composturas. y acce-
sorios para el calzado.
de jaca· Barós. Razón:
!ii;--....__""'s..- "
frece a su antigua y numerosa clientela su establ~c1mlento en
Bellido número 15, donde se seguirá sirviendo, con puntualidad. y
precios limitados_




Casa Se vende una en la calle de I
Francisco Ferrer n.o 4, du- I
plicado, Yen la misma se vende una má
quina de taladrar; otra de afilar con dos
piedras esmeriles; un motor eléctrico de
un caballo; terrajas para enroscar tuberla
y para hacer tornillos; y varias herramien'"
tas más; todo se dará barato. Para tratar
con su dueño. en la misma.
~r,::. país, haciendole sufrir torturas y hu· izquierda. Las cosas no están como para
millaclones intolerables. que las urnas contengan a favor de 101
Por tal camino. solo pueden mantf"nerse mismos muchos sufragios.
perennes el odio y el deseo de revancha, Asf se espUca que se pueda pedir como
llevando al Estado m3¡or alemán a estu- lo hizo ayer un rnJembro de Acción Repu~
diar el medio de atacar en su dfs a los que blicana. en la Asamblea de este partido.
no quiren dejar de ser enemigos. que se declare que éste se halla represen-
De todo esto, se desprende que la So' I lado en el Gobierno lolamente a Jos efec·
cledad de Naciones sigue en quiebra y I tos electorales,
que eso de las Conferencias internacio· Veremos lo que piensa el Sr. Azai'la y
nales como la del Desarme es una espe- lo que dira en su discurso respecto al ins·
cie de juana y Manuela para pasar el rato tante poUUco.
y jugar a la diplomacia. Desde luego, el Sr. Martfnez Barrial
••• ha dado pie, con su declaración de que
El panorama nacional también ofrece este Gobierno sabe I~ hora ~e su muerte.
Interés en estos instantes con vislas, claro para que el comelllarlO sea hbre y contra...
es. a las elecciones. Idictorio, inspirandc, sil! duda, al Sr. D~
Todos continúan con avidez los prepa· mingo la tonterla de que hay que recon-
rativos y estudian les medios de llegar lo 1qulstar la Replibllca.
más eficazmente posible hasta el alma del Si fuera asl. no serfa ciertamente el se-
elector l' de la elt:clora. ilor Domingo quien la reconquistase, pues
SI las mujeres tratasen de imponerse. el pais lo sabe-y por si alguien lo ignora jamás podre olvidarlo. Era a la calda
lo conseguirfan facilmente, pues con ex- J nos lo recuerda el actual Ministro de A~~- de una de eslas tardes de sazón otoila!.
cepción de las de Albacete. Cuenca, Gua· cultura,-al declarar que hay que rectlf.- Un gaMn, mano a la mancera del arado,
dalajarll, Teruel. Lérida, Segovia y jaen. f car flndamentalmente la polftica agraria Iba por entre los surcos, detras de la pa'"
están en mayorfa"'otn toda España electo- : seguida, pues constituye un verdadero reja de bueyes, hacia la linde en que el
ralmente. pues preponderan en 43 pro... desastre. cielo y la tierra se juntan. Una ráfaga de
vincias. 1 Esto no es, ciertamente muy propicio luz solar poniente, Iluminaba a los tres.
¿Que ocurrirfa si las mujeres, dándose para la campaña electoral qt:e va a reali· El gañán, al hacer la siembra y al Ir ente'"
cuenta de su Importancia numérica trllta- zar don Marcelino Domingo. que no flán- rrando la semilla. cantaba una CAnción;
ren de dar la batalla en los comiclos y se 1 dose de su propio pueblo, anda buscando «canción hermosa del trabajo_, con voz
apoderasen de la representación dudada· 1 cobijo por provincias distintas a la de Tap ! libre, voz de campo. sin más resonador ni
na y tuviesen en sus manos el Gobierno? ( rragona. 1 altavoz que el cielo. Una cjota. hermosa,
Si las mujeres mandasen, en vez de ¡ En el campo derechista hay disgusto y de aire lento y arrastrado. que surcaba
mandar los hombres, serian balsasdeacei· lo hay porque el Sr. Gil Robles quiere hacia la puesta del sol. Araba-cantando el
te los pueblos y las naciones, como can- ser quien haga el acoplamiento de candi- gaMn, cantaba arando, y canto y labran-
tahan las vicetiples en una zarzuelila que datos y, como es natural, ni Renovación. za se confundian, se confundesn en la obra.
tuvo gran aceptación en nueslros anos ni otros llamamientos pasan por semejan'" Err el gañiln un obrero, no un simple y
mozos. ; te imposición. mero trabajador. Porque el trabajo condu-
Hay preocupación ¿qué duda cl:lbe? en-' En las derechas trata el Sr. Gil Robles ce a la causs, a la casualidad y es noción
tre los partidos republicanos llamados de representar, por lo visto. el papel que el de servidumbre mientras que obra con- I Tlp, V{1::. (lp
Se
E
Pe' rdloda de una rueda de re,cambIO, equipada,
de 14 x 45, color marrón, para automóvil
Citroen. que se desprendió del coche en
la mañana del 10 corriente en el trayecto
de Jaca a Irurzun.
Se suplica su devolución l:t juan Lacasa
y Hermano en jaca, quienes gratificaran.
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S o d Un tercere arnen a piso con 5
habitaciones y cocina econbmica, luz y
agua, en 30 peselas al nles.





Se complace e"l comunicar a sus 8S0·
ciados y pliblico en general haber trasla·
dado su domicilio sociel a la calle Mayor
número 3-l, donde continuará si"..iendo al




nogal de un metro de ancho por I'SO
de largo, y una de matrimonio.
Todas en estado de nuevas.
Razbn en esta imprenta.
S ve de una casa en el Pa·e n seo Estudios; in-
formarán en la calle Joaqufn Costa, núme-
102,1.°, jaca. Sedará por su coste.
